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Jamaluddin dan Raja NursheenaRaja Azhar raihemas
acara4x100mwanita,semalam.
TERPANTAS...kuartetUPM, (dari kiri)Jad AdrianWashif,RohaizadJamil, S Kannan
dan ZaibidiAhmadraih,~masacara4x100m,semalam.































pi berkattunjuk ajar juru-
latihMSN.
"Malahlatihanintensifun-







Rabu lalu, kami kini me-
letakkansasaranmengutip
baki enamlagi pingatemas
untuk esok (hari ini) dan
Ahad," katajurulatih olah-
raga UPM, Mohd Firdaus
Abdullah.
Beliau turut optimis me-








hantar kira-kira 20 hingga
25atletIeLaos.
UPM kuasai gelanggang tempur sukan karate
G AH mendominasi acaraolahraga, Universiti Putra
Malaysia (UPM) turut
menguasai gelanggang
tempur karate acara kumite
Sukan Institusi Pengajian
Tinggi (SUKIPn, semalam.
Pada final di Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM)
itu, UPM mengutip tiga pingat
emas menerusi individu Lelaki
Lebih 84 kilogram, Bawah
84kg dan Bawah 75kg.
Untuk acara Lebih 84kg, V
Jayaseelan menewaskan
Mbayi Shathiso dari Universiti
Multimedia manakala Rais
Abdul liamid mewakili Kolej
Universiti Islam Antarabangsa
Selangor (KUIS), ketiga.
















kategori wanita Lebih 68kg,
Nasuha Najmi dari Universiti
Sultan Zainal Abidin
menundukkan An-Zurie
AyesyaAu Johan dari KUIS





Mara (UiTM), Ami Nurfatin
Arpa mendominasi kategori
Bawah 68kg, menewaskan
Siti Hajar Mohd Azhar KUIS. N
Kanagaletchumi dari Kolej
Universiti Segi, ketiga.
